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до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням 
системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання 
інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних 
системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання 
такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.” [3]  
 З точки зору технічної реалізації змін, що пропонуються, слідчий чи прокурор повинні 
мати в розпорядженні великі носії інформації та запас часу впритул до декількох діб, щоб 
виконати необхідне копіювання.  
 Очевидно, виникає необхідність розробки стандартів, методик та науково-методичних 
рекомендацій, що будуть узгоджені як з технічної, так і юридичної точки зору, і уніфіковано 
застосовуватися для усіх відомств та організацій. Лише після узгодження таких нормативних 
документів може бути сформована необхідна технічна база спеціалізованих оперативно-технічних 
підрозділів силових структур та вимоги до спеціалістів, що можуть бути залучені до виконання 
експертних досліджень. Такі підходи дозволять виключити недоліки в роботі спеціаліста на місці 
проведення обшуку та регламентують усі необхідні дії для фіксації доказів. 
 Останні зміни до ст. 168  КПК України не вирішують на жаль проблеми корупційного 
характеру, так як слідчий чи прокурор залишають за собою право наполягати на необхідності 
передачі техніки до експертної установи, мотивуючи це збереженням об’єкту дослідження. Чіткі 
стандарти до методів вилучення інформації з комп’ютерної техніки дозволять однозначно, швидко 
та регламентовано приймати рішення щодо необхідності вилучення, а також нададуть стороні 
захисту можливість конструктивно оспорювати процес вилучення. 
 Підводячи підсумки, слід констатувати, що на сьогодняшній день існує нагальна 
необхідність у плідній співпраці технічних та юридичних фахівців для розробки чітких 
нормативно-правових актів щодо врегулювання процесу проведення копіювання інформації із 
цифрової техніки та необхідності її вилучення. До вирішення існуючих проблем також необхідно 
залучити екпертне середовище профільних ВНЗ та наукових інституцій. 
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партнером. Визначені як психологічні, так і фізіологічні наслідки подружнього насильства. 
Abstract: The psychological factors and peculiarities of victimal behavior of women in situations 
of domestic violence are considered, as well as the reasons why the victims do not break the relationship 
with the partner. The psychological and physiological consequences of marital violence are determined. 
 
Насильство в сім’ї є однією з найактуальніших соціальних проблем, з якою прямо 
стикається значна частина населення. 
В сучасній психології насильство – це будь-який спосіб поведінки (простий або складний, 
вербальний або невербальний), який використовують для того, щоб управляти думками, 
почуттями і вчинками іншого, проти його бажання, волі і поглядів, але з психологічною (а часто і 
матеріальною) вигодою для насильника. Крім того його можна розглядати і як прояв бездіяльності 
[4,с.46]. Наприклад, випадки ненадання допомоги людині, яка її потребує. 
В нашій країні теми гендерної рівності та насильства стосовно жінок у родині стали 
предметом публічного обговорення тільки протягом останніх років. За даними зарубіжних 
соціологічних досліджень 97% жертв насильства в сім’ї – жінки [6]. За результатами вітчизняних 
соціологічних опитувань 70% жінок в Україні піддаються різним формам приниження і знущання 
у родині, понад 20% жінок ці знущання здійснюються постійно [3]. Жінки набагато частіше, ніж 
чоловіки, стають 10 жертвами фізичного, психологічного, економічного і особливо сексуального 
насильства [7].  
Згідно з віктимологічним та індивідуально-психологічним підходами, виникнення та 
динаміка подружнього насильства в конкретній сім`ї визначається як насильницькими 
тенденціями кривдника, так і психологічними особливостями жертви (віктимністю). Віктимізація 
– це процес перетворення людської індивідуальності на жертву. Доцільним вважаємо саме так 
визначення жертвия як людина (сторона взаємодії), яка втратила значимі для неї цінності в 
результаті впливу на неї іншої людини (сторони взаємодії), групи людей, певними подіями і 
обставинами . [4]. 
У жінок, які потерпають від різних форм насильства у сім’ї, відбувається формування 
певних реакцій на травматичні ситуації, що складають основу для цілого ряду хвороб та 
ускладнень. Серед них дослідники виділяють явище набутої безпорадності та «синдром побитої 
жінки» [8].  
Набута безпорадність (learned helplessness) – особливість поведінки, що набувається при 
систематичному негативному впливі, уникнути якого не можливо. Характеризується тим, що 
наступає гальмування моторної активності, ослабляється біологічна мотивація, втрачається 
здатність до научіння, з’являються соматичні розлади. Має тенденцію до генералізації, 
виникнувши в одній сфері життєдіяльності, переноситься на інші [5].  
Жінки-жертви не мають чіткого уявлення, як інші люди повинні з ними поводитися, вони 
не приділяють увагу своїм почуттям та потребам, живуть у передчутті негативної реакції зі 
сторони чоловіка та оточуючих [ 2,с.32 ]. 
Саме страх як один із головних мотивів жіночої  поведінки, які є жертвами  домашнього 
насильства, робить їх гарним об’єктом для маніпуляцій. 
Крім страху існують й інші причини того, що жертви не розривають стосунки з партнером: 
- культурні й сімейні цінності, які закликають до збереження сім’ї; 
- відсутність роботи та матеріального забезпечення, особливо для жертв з малими дітьми; 
- відсутність необхідного житла,яке б стало надійним захистом для жертви ті її дітей; 
- іммобілізація в результаті фізичних та психічних травм. 
Постійне життя у стресі приводить до того, що жінка не прагне щось змінити, тому що не 
бачить у цьому сенсу. Вона безрезультатно витрачає свою енергію на вирішення не тих проблем, 
які повинні бути у пріоритеті. 
Скривджені жінки завжди отримують підвищену увагу та співчуття, те, чого ім. не 
вистачає у сімейних стосунках. Таким чином, жінки-жертви пристосовуються до життя. 
Найстрашніше для них – залишитися наодинці з собою, зі своїми думками. 
Заперечення реальності, життя в умовах стресу нерідко сприяють виникненню у жінок-
жертв, разом з емоційно-психологічними, ще й фізіологічні розлади. Деякі вчені відмічають, що 
жінки-жертви протягом значного часу не можуть здолати звичайну нежить або застуду, також 
вони страждають хворобами психоматики. Ю.В. Градськова відмічає, що фізичні хвороби можуть 
виступати як засіб привернення уваги. Іноді фізичні проблеми стають єдиною умовою, коли жінка 
в символічній формі може повідомити кривднику про свою хворобу та попросити не чіпати її. Це 
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може стати можливістю для жінки з віктимною поведінкою на деякий час отримати відпочинок,  
не відчуваючи при цьому провини. [1] 
Варто зазначити можливі наслідки не тільки у вигляді смерті жертв насильства та їх 
близьких, але й те, що сам кривдник може стати жертвою злочину. 
У Кримінальному кодексі України містяться окрема стаття, у диспозиції якої вказано 
умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 
Безперечно насильство у сім’ї є психотравмуючою ситуацією і тим самим може викликати 
стан афекту. 
На жаль, в Україні не має розвиненої законодавчої бази, спираючись на міжнародний 
досвід, яка би всебічно упорядкувала правові відносини членів сім’ї. На жаль, існуюча система 
правосуддя розглядає насильство, яке вчинене в громадському місці до незнайомої людини, як 
значно більшу небезпеку, ніж ті самі діяння, але скоєні у сім’ї. 
Для попередження насильства у сім’ї слід затвердити у суспільстві антидискримінаційну 
політику по відношенню до жінок, впровадити різні програми психологічної допомоги й 
реабілітації жінок у кризових ситуаціях, а також розвинути  систему психолого-практичних 
заходів, які б були направлені на профілактику та корекцію віктимної поведінки жінок. 
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Анотація: У роботі розглянуто стан корумпованості в органах виконання покарань. 
Наводиться інформація стосовно причин корупції та пропонуються заходи запобігання. 
Abstract: The paper examines a condition of corruption in the organs of execution of 
punishment. Information about reasons of corruption is provided and measure of prevention are proposed. 
 Корупція має масштабний  характер і, на жаль, досить поширена на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Запобігання корупції є складним і багатоаспектним завданням для України, 
оскільки заподіяна нею шкода стосується різних сфер життєдіяльності держави, зменшує рівень 
довіри до державних інституцій з боку населення країни та міжнародної спільноти. Більше того, 
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